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79Ko men tarz re dak cyj ny
Wo bec nie wąt pli wej rzad ko ści
w kar dio lo gii do ro słych po dob nych
do opi sa ne go w ko men to wa nej pra cy
przy pad ków, w pierw szej chwi li po my -
śla łem, że po wi nien on tra fić ra czej
do dzia łu Cho rzy trud ni nie ty po wi.
Czy ta jąc pra cę, zo rien to wa łem się,
że ma ona istot ne wa lo ry dy dak tycz -
ne, bar dzo waż ne przy kwa li fi ka cji
do „ty po wych”. Au to rzy na kan wie swo je go przy pad ku,
po zwię złym, szcze gó ło wym je go opi sie w tzw. po glą do -
wej czę ści pra cy, do kład nie przed sta wi li, jak po wi nien po -
stę po wać kar dio log, gdy zgła sza się do nie go pa cjent ka
pla nu ją ca cią żę po ope ra cji wro dzo nej wa dy ser ca. W kon -
se kwen cji otrzy ma li śmy pra cę wręcz in struk ta żo wą: jak
po stę po wać, gdy i nam tra fi się ta ki przy pa dek. 
Na pi sa łem „tra fi się”, bo ta kie przy pad ki ra czej się nam
zda rza ją niż sta no wią czę sty pro blem. Nie od dziś od no -
szę wra że nie, że przy od daw na peł nym w Pol sce po kry -
ciu za po trze bo wa nia na ope ra cje wad wro dzo nych ser ca
u bar dzo ma łych na wet dzie ci, dal sza opie ka nad ni mi do -
brze funk cjo nu je w po rad niach kar dio lo gicz nych dla dzie -
ci, do pó ki nie wy ro sną z wie ku dzie cię ce go. 
My ślę, bo nie wiem na pew no, że mo del ten ist nie je
na dal, np. we Wro cła wiu, po nie waż tzw. re for ma służ by
zdro wia zde mon to wa ła wie le do brze funk cjo nu ją cych sys -
te mów. Sys te mu am bu la to ryj nej opie ki spe cja li stycz nej
nad do ro sły mi z wro dzo ny mi wa da mi ser ca – czy to przed,
czy po le cze niu ope ra cyj nym – nie by ło jed nak tak że 
wcze śniej. Ze wzglę du na rzad kość wad wro dzo nych ser -
ca u do ro słych szcze gó ło wa zna jo mość ich pro ble ma ty ki
przez kar dio lo gów do ro słych znacz nie od bie ga od zna jo -
mo ści cho ro by nie do krwien nej ser ca, wad na by tych czy
nie wy dol no ści ser ca.
Nie za leż nie od nie licz nych funk cjo nu ją cych po rad ni,
np. w In sty tu cie Kar dio lo gii w War sza wie, w Po zna niu, Za -
brzu i in nych, uwa ża łem i na dal uwa żam, że rów nież w tzw.
te re nie należy stwo rzyć sys tem opie ki przez po rad nie kar -
dio lo gicz ne dla do ro słych, w któ rych po wi nien pra co wać
przy naj mniej je den le karz do brze zna ją cy pro ble ma ty kę
wad wro dzo nych ser ca. Tak jest w Po rad ni Kar dio lo gicz nej
w Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe cja li stycz nym we Wro cła wiu,
któ ra ma za pew nio ną współ pra cę Po rad ni Kar dio lo gicz nej
dla Dzie ci.
Nie uwa żam za słusz ny po gląd, że do bry kar dio log po -
wi nien znać się na wszyst kim. Na przy kład moż li wie rze -
tel ne do ra dze nie ta kiej jak opi sy wa na pa cjent ce w ży cio -
wej de cy zji – zajść czy nie zajść w cią żę, po win no być
opar te na bar dzo szcze gó ło wej zna jo mo ści i ana li zie sa -
mej wa dy ser ca (w wie lu nie ma pro ble mu na wet u nie zo -
pe ro wa nych pa cjen tek), stop nia, w ja kim wa da zo sta ła sko -
ry go wa na w cza sie ope ra cji, ak tu al ne go sta nu ukła du
krą że nia.
My ślę, że spo sób po stę po wa nia ob ra ny przez Zo fię
Kęp czyń ską i wsp. mo że, do cza su opra co wa nia od po wied -
nich wy tycz nych przez ESC, słu żyć ja ko model po stę po wa -
nia u do ro słych cho rych z wa da mi wro dzo ny mi ser ca, przed
ich chi rur gicz ną ko rek cją i po niej. 
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